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O Pneumotórax caracteriza-se pela acumulação de ar no espaço 
pleural, com colapso parcial ou total do pulmão. Divide-se em 
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O Pneumotórax Hipertensivo é uma 
lesão grave, que coloca em risco imediato 
a vida do doente e, por isso, deve ser 
tratado com extrema urgência. 
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